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En  el  artículo  titulado  Carcinoma  renal  de  células  claras  metastásico  a  la  base  de  la  lengua  y  al  músculo  bíceps  braquial
(GAMO.  2015;14(3):187-192)  se  han  detectado  los  siguientes  errores:
En  el  apartado  «Resumen» de  la  página  187,  donde  dice:  «Presentamos  el  caso  de  un  paciente  masculino  de  61  an˜os
de  edad,  de  nacionalidad  mexicana,  con  antecedentes  de  carcinoma  renal  de  células  claras  en  rin˜ón  izquierdo  tratado
con  nefrectomía,  y  que  presentó  2  metástasis  sincrónicas  19  an˜os  después:  una  a  la  base  de  la  lengua  y otra  al  músculo
bíceps  braquial  izquierdo»,  debe  decir:  «Presentamos  el  caso  de  un  paciente  masculino  de  61  an˜os  de  edad,  de  nacionalidad
mexicana,  con  antecedentes  de  carcinoma  renal  de  células  claras  en  rin˜ón  izquierdo  tratado  con  nefrectomía,  que  presentó
2  metástasis  metacrónicas  19  an˜os  después:  una  a  la  base  de  la  lengua  y  otra  al  músculo  bíceps  braquial  izquierdo».
En  el  apartado  «Abstract» de  la  página  188,  donde  dice:  «The  case  is  described  of  a 61-year  old  male  Mexican  patient
with  a  history  of  clear-cell  renal  carcinoma  in  the  left  kidney  treated  with  nephrectomy,  and  who  presented  19  years  later
with  two  synchronous  metastases:  one  at  the  base  of  the  tongue,  and  the  other  in  the  left  biceps  brachii  muscle»,  debe
decir:  «The  case  is  described  of  a  61-year  old  male  Mexican  patient  with  a  history  of  clear-cell  renal  carcinoma  in  the  left
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idney  treated  with  nephrectomy,  and  who  presented  19  years  later  with  two  metachronous  metastases:  one  at  the  base  of
he  tongue,  and  the  other  in  the  left  biceps  brachii  muscle».
En  el  apartado  «Introducción» de  la  página  188,  donde  dice:  «En  México,  de  un  total  de  106,238  neoplasias  registradas
n  2006,  se  diagnosticaron  1,973  casos,  lo  cual  representó  una  incidencia  del  1.86%  en  ese  an˜o»,  debe  decir:  «En  México,
e  un  total  de  106,238  neoplasias  registradas  en  2006,  se  diagnosticaron  1,973  casos,  lo  cual  representó  un  porcentaje  del
.86%  en  ese  an˜o».
En  el  segundo  párrafo  del  apartado  «Presentación  del  caso» de  la  página  188,  donde  dice:  «Ante  los  hallazgos  descritos
e  solicitó  una  tomografía  axial  computarizada  de  cabeza  y  cuello  (ﬁg.  1),  se  realizó  un  ultrasonido  para  la  lesión  del  brazo
zquierdo  (ﬁg.  2)  y  se  tomó  una  biopsia  escisional  en  ambas  lesiones»,  debe  decir:  «Ante  los  hallazgos  descritos  se  solicitó
na  tomografía  axial  computarizada  de  cabeza  y  cuello  (ﬁg.  1),  se  realizó  un  ultrasonido  para  la  lesión  del  brazo  izquierdo
ﬁg.  2)  y  se  tomó  una  biopsia  incisional  en  ambas  lesiones».
En  el  segundo  párrafo  del  apartado  «Presentación  del  caso» de  la  página  188,  donde  dice  «El  paciente  no  era  candidato
 tratamiento  sistémico  de  inmunoterapia  adyuvante  debido  a  la  presencia  de  insuﬁciencia  renal», debe  decir  «El  paciente
o  era  candidato  a  tratamiento  sistémico  de  inmunoterapia  adyuvante  debido  a  la  presencia  de  enfermedad  renal  crónica».
En  el  apartado  «Conclusiones» de  la  página  192,  donde  dice  «Con  este  trabajo  presentamos  evidencia  de  un  caso  único  de
nfermedad  metastásica  sincrónica  a  la  base  de  la  lengua  y  el  músculo  bíceps  braquial  izquierdo,  con  ausencia  de  metástasis
 otros  órganos  que  comúnmente  se  ven  afectados  en  el  CRCC», debe  decir  «Con  este  trabajo  presentamos  evidencia  de
n  caso  único  de  enfermedad  metastásica  metacrónica  a  la  base  de  la  lengua  y  el  músculo  bíceps  braquial  izquierdo,  con
usencia  de  metástasis  a  otros  órganos  que  comúnmente  se  ven  afectados  en  el  CRCC».En  la  referencia  1  del  apartado  «Referencias» de  la  página  192,  donde  dice  «Rodríguez  J,  Serrano  B,  Maldonado  AE.  Factores
ronósticos  en  cáncer  renal  localizado  y  localmente  avanzado.  Actas  Urol  Esp.2008;32:320-4», debe  decir  «Rodríguez  Jasso
H,  Serrano  Brambila  E,  Maldonado  Alcaraz  E.  Factores  pronósticos  en  cáncer  renal  localizado  y  localmente  avanzado.  Actas
rol  Esp.2008;32:320-4».
